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COMMENT HERNAUT DE GIRONDE DEVINT-IL 
HERNAIS D'ORLÉANS? 
0.1. La chanson du Couronnement de Louisl est trop connue pour 
6tre résumée, mais la lecture des chapitres qui y correspondent dans 
le roman en prose de  Guilluume d'Orange (vers 1450) réserve nu pbi- 
lologue quelques surprises: 
a) Les péripéties du eouronnement ont lieu A Pans apres la lntte 
contre le roi paien Corbault et, surtout, aprds la mort de Charlemagne. 
b) Le jeune Louis s'est réfugié ?A Melun-sur-Seine et les difficultés 
qu'il rencontre s'expliquent par le soupcon de bktardise que lui impu- 
tent ses adversaires: il est né en exil apres le bannissement de sa 
mere, la reine Sibüle, qu'on accusait d'adultere. 
1. kditions d'Ernest Langlois: o) Le Coumnnement de Louis, chanson de geste pu- 
bli& d'nprd~ taus les mnurcrits connw, Pario, F. Didot, 1888 (SaciétB des Anciens 
Tevtes Francais, 26); b) Le Couronnement de Louis, chonson de gaste du X I I s  &de, 
Paris, Champion, Ze éd. revue, 1925 (Classiques Fran~ais du Moyen Age, 22); d f B .  
renees & l'hdition SATF. 
2. Versian dei mss. B.N. fr. 1497 (A) et B.N. fr. 796 (B). Le Couronnemnt de 
Louis mrrer~ond aux chao. 29 (A 149 v. R 103d) 3 2  (A 165 v. B 115a). Les chap. 29 
et 31-32 oñt été édités' par C. Weber, Die Pmsafossungen des '"~0uronnerne"t de 
Louis", des "Chnrroi de Ntmea" und de? "Priae d'Oronge9', Halle, 1912 (Inaugural 
Dissertation); le chap. 30, pai E. Langlois (éd. eitée SATF). Nouvelle édition inté- 
grale du roma" en prose paralbe par Mlle Tyssens (nvec la collaboration d e  N. War- 
nier et L. Cernerme). Cf. F. Suird, Gullloume d'Ornnge. Etude du ror~uin en prose, 
Paris,'Champion. 1979 (Ribliathr3que du xvP siecle, XLIV). et M. Tyssens, Le Roma* 
de GuiZlaunw drl&nnge. Nude dlne mis6 en prosa, in Sod4t4 Rencesvok. Proceedinps 
of :he fifth Conference (OxfMd, 1970), Univ. of Salford, 1977, PP. 45-63. 
c) L'épisode proprement dit du courounement représente untélés- 
copage spectaculaire des branches 1-111 et V de la chanson: l'usurpa- 
teur Hernais y devient le fils de Richard de Nonnaudie et joue donc 
plus ou moins le mime rble qu'AceIin; ses principaux complices, tués 
eux aussi par Guillaume, sont le duc d'orléans et le comte Lambert 
de Montfort 3. Le sacre a lieu Reims et il est bientbt suivi par le ma- 
riage du nouveau roi, A Paris, avec la seur  de Guillaume, Blanche- 
fleur. 
d) Louis a un frhre cadet,.Lohier,~dont le prosateur oublie on 
omet de nous dire dans quelles circonstances il est né et ce qu'ii de- 
vient dans la snite d e  Phistoire. 
e )  Le:récit se termine par uiie sc&ne'..de "distribution.'des Ifiefs". 
Cuillaume se contentera d'aller conquérir Nimes puis Orange pour re- 
. ~ . . . .  . . .  
trouver Orable. ~ y m e ;  et 'Heikut, eux non plus, ne sont ni chisés, ni 
mariés: le premier ira conquérir Venise et la demoiselle Saramonde; 
le sort du second mérite une attention particuliere (voir Anne: 
xe 1): 
- il est présenté comme I'ainé des fils d'Aymeri 4; 
-il porte le plus souveut le meme prénom que 1Usurpateur6 et 
il n'est nutle part qualifié "de Gironde"; . ' 
-il épouse la duchesse d'orléans que son frere vient de refidre. 
veuve; . " . . . 
-il obtient un fief qui, sans i'existence de la duchesse, aurait nor- 
malement d 6  tomber dans Pescarcelle royale. 
. . 
. . .  
0.2. . Dans. la th&sequ3il a c&sacrée a cette mise en prose, M. Fran- 
sois Suard a parfaitement .&is:.m Iumiere les tendances discursives de 
. . . . . . . . , . . - - , : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
3. Lambert de Montfort est un baron de Charlemagna dans  la Knrlnmagnúi soga: 
@,'6),  main il n'a pas le rGle d'un traitre. 
4. Le prosate"? I'avait pourtant préscnté comrne le qiiatiieme fils drAymeri au.'. 
chap. VI, parsgr. 3: cf. W. Sehcming, Die Pcosafossungen des "Ayneri de Norbonner'r 
und der."Narbonnais". Halle, 1911 (Insugura! Dissertationl. 
5. La confusian a lieu dnns les deux rnanuscrits, tantdt s"r.Hernais, tantbt sur 
Hernault; elle est plus fréquente en A qu'en B. Voici un relevé des dap .  29 A 3%; 
- désipnntion du fr& de Guillaume: Hemais A 4X - B 2X 
(5 mentions) Hemault A 1X - B 3X; 
- désignation du traltre: Hemais A '13X - B 11X . . 
(13 mentions) Hemauit A OX - B 2 . .  
11 n'est pas sans int&r&t de noter que le charsé,croisb sur le nom du frEre de GUillmmc 
ne . commeice 'guere qu'avec I'épisode du Coaronnerniht i t  peidurcri; , auparaYant, il: 
h i t  appelé presque wnstamnient Hemau(1)t. -. ' . ' .  . ,. : . , . .. . I: 
natre;A"teuk: allant plus loin:. encore. que le~:assembleurs'-du "kand 
cycle", celui-ci faitl.en sortequechaCune des étapes de sa narration 
prenn&:place dans un ensemble cohérent o& tout événement sera relié 
1ogiquement.A ce qui précdde e f  Acequ i  suit. Ic i  comme-ailleurs, -les 
épisodeS, S' . . A . . . enchament &t. s'expliqcnt ?un.l'autre: si; poui chercher se- 
buri,: le$ :.Iégats: d$ ptipe--~.a~rei.sent & Ayrneri de ,Narbonne pluti3t 
qu'A la ccur impériale, c'est que le vieux Charlemagne se révble désor- 
mais incapablede-défexidre Iá chrétienté; par- ailleurs, Orlé?ñs et son 
nouveau seigneur joueront un rbleimportant dans la suite d e  Shis- 
toire: ainsi, la ville sert enquelque sorte de base d e  rassemblement 
des trbupes.narbonnaisei et royales dans la section du d e '  Bar- 
bastre (chap. 52) e t  c'est en tant que seigneur de la cité qu'Hernaut 
défendra'Ises habitants contre les assauts , . de ~uil laume dans la'section 
;1'~l&cans . . (&ap. . . .  83). : 
' 
Par ailleurs, le prosateur va plus loi'n' que sis prédécesseurs dans 
le travail . ... de . compilation; il connalt Gautres . . chansons ... extérieu&s a; 
cicle . . ,  et s'efforce de les intégrer a son oeuvre, pourvu que celles-.ci aient 
quelque rap$rf a"kc.1~ narration; ainsi, les difficnltés pblitiques du 
jeune roiiSeipliq"ént-elles; non plus par sa pusillanimité mais par. les 
accusations oadultkre e t  les épreuves que sa malheureuse mdre Sibille 
a . .  di &ronter. . . .  . 
. . . . 
. . .  . . 
. . . . . . 
., .:. . 
~. 
0.3. ~ u a n t  a l a  brusgue-mutatkn qui s'accomplit dans l a  bio- 
graphie dñernaut le Roux, elle a déjA retenu, il y a cent ans, Satten- 
tion de Louis Demaison et GErnest Langlois O. Ces deux éditeurs ont 
produit d'autres témoins, avant ou apres le remaniement en prose, selon 
lesquels le frdre de Guillaume aurait présidé aux destinées d'orléans et 
épousé la veuve du traltre; il Sagit, dans iordre chronologique, de: 
a) la chronique latine d'Auhri de Trois-Fontaines (deuxidme quart 
du m" siecle) '; 
b) le remaniemeut B des Narbonnais (laisse CC,YXXVII, w. 9-10; 
deuxibme moitié du xnr\idcle, début du m") 
6 ; .  L.-Demaison, kd. d'Aymri de Nnrbonne, SATF, 1887, pp. ccxx~v et ccxxv, 
n. 2, et E. Langlois, op. cit., pp. ~xxxv-~xurvn .  
7. Chionica Albric; mmonnchi T 6 m  Fonti<rrn, in Monrrmento Gemioniae LIiifori. 
. . ca(Scr ip t . ) ,  -11 ,.. 1874, pp. 674.950. - . - . .  . 
8. H. Suchier, & d .  des Narbonnois, SATF, 1898 ( t .  11, p. 991. 
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c) la Chroniqw fraqoke jusqu'en 1380 (entre 1450 et 1476) con- 
tenue dans les mss. B.N. fr. 5003 et Vat. Reg. 74g0. 
Mais alors que L. Demaison expliquait I'apparition de cette Iégende 
par la similitude des noms, E. Langlois prétendait, Iui, que c'était' la 
Iégende qui avait facilité la confusion des deux noms HemautlArnék 
qui s'observe dans le texte du Couronnement: les deux positions étaient 
donc exactement inverses. 
En  tout état d e  cause, cette tradition légendaire semble avoir été 
contaminée, sinon inaugurée, par le poeme perdn d'ArnaZz 80~-  
IÉans, dont Gaston Paris postulait déja l'existence en 186.5" et dont 
M. F. Suard l1 puis M. 1'Abbé A. Moisan '2 ont brievement relevé les 
traces. 
11 importera des lors, pour mesurer I'originalité du roman en pro- 
se, de reprendre I'examen des allusions fugaces ou fragmentaires de 
tous ces. témoins pour essayer de répondre w x  deux questions sui- 
vantes: . . 
1) Quels ont pu &re le contenu e t  l'iduence de la ehanson d'Ar- 
na5z d'0rléans d'apres les témoins positifs qui' en attestent I'existence? 
2) Que1 rapport la mention des Narbonnae entretient-elle avec le 
récit des chro~ques  et le roman en prose? 
On veira que la réponse A cette deuxiAme question -tout hypothé- 
tique qu'elle soit- n'est pas sans importante pour éclairer Iescurieuses 
hésitations des manuscrits .cycliques sur le nom du traitre et meme les 
ripports que ces diver: man"s6rits bnhetiexinent entre eux. 
9. Cene dimnique est inkdite; M. F. Suard en a publie de< extraiis dan* "Ro- 
mania", 89, 1968, pp. 363-388. 
10. G. Psris, W%toire poétique de Charlemgne, Paris, Bouillon, 1905 @d. de 
1865 reproduite avec des natesnouvetles de I'suteur et de F. Meyer), pp. 402-403. 
11. TMse citée noto 2, PP. 34. 113, $3. 88, et 116, n. 167. 
12. A. Moisan, Rdpertoire des no- Wopres et de lieui cité* dans les chansons 
de geste frownises et les mures étrnngdrss déciuées, Geneve, Droz, 1986 (Publications 
Romanes et Francaises, CLXXIII), 2 tomes en 5 volumeo, II/5, p. 817. 
1. LgS &cm -S A "ARN& D'ORLÉ~NS" 
1.1. Aprds le roman en prose: la "Chronyue de Frunce jusquen 1380" 
Ce texte, étroitement apparenté, on le sait, au roman en prose, iden- 
tifie I'épouse d'Hemaut: il s'agit de Belicent, une fille de Charlemagne, 
dont le destin peut se résumer ainsi (voir Annex& 2): elle avait' épousé 
Améis, duc d'orléans et sire de Melun, et son frere, Charlot, exercait 
la . régence .. . pendant les absences de l'empereur. Mais, mal conseillé par 
SO* maitre Aymer, eomte du ~ a n i ,  Charlot calomnie et désh&ite Ar- 
néis; il mhne également une guerre de dix ans contre Ancellin, le ch%- 
telain de Melun. Sansonnet, le a s  d'Arnéis et de Belicent, finira par 
tuer Aymer, le conseiller félon. 
Le chroniqueur s'attache alors au destin de Sansonnet etprécise 
d'apres unesource écrite ("l'istoire qui parle de luy en rommant") qull 
d&iendri roi de ~ o n g h e ' g r ~ c e a  Lohier, un autre fiis de Charlemagne 13: 
~ o u r  Améis, c'est d'apres le roman en prose ("Phistoire ou roumant de 
la vie de Guillkume d'orenge") que Pautenr rappelle qu'il a été tu4 
par Guillaume apres la mort de ~harleiagne l4 et que Pempereur 
Louis a donné "Arnault", le fiis d'Aiméry de Narbonne, . . le duché et 
1.i duchesse; . . 
On. n'kra pas manqué de remarquer que le texte s'appuie expIici- 
tement sur deux sources d'iférentes et que c'est précisément d'apres 
Ia deuxieme (le reman en prose) que l e  inariage d'Hernit esf évo- 
qué; cette source, le chroniquenr l'a sans doute lue distraitement puis- 
que'le d ic  d'Orléans s'appelle bien ici Arnéis.La confusion vient du 
. . 
. . .  
13. Rohert de ~ ree tham parla de "l'orpbelin Sansonnet" dans Le ,Ml,mir (pobme: 
rcligieux du mil. du &' sibcle, wmposé en Angleterie): "Veez si ceo peut estre 
veir / Que nuls enfes out te1 pouer 1 Cum dit la chans~un de Maisneth / U del orpha- 
nin Sansuneth!' Cf. P. Meyer, Les manu%crits frawois de Cambridge, "Romania", 15, 
1886, p. 297; et  A. Moisan, op; cit.; 1175, p. 843. Le pokme frangais d e  Lohier et 
Mal& est  perdu, mais sa mise en prose a klé haduits et adaptée dani le romsn 
ellemand de o h e r  undMailer. Rittemman crneuert von K. Simraek, Stuttgart; Cotta, 
1868.: Ssnsonnet y est cité pluiieurs fois; mais il nápparait pas, d'autre part, dais les 
fragments néerlandais, cf. K. Iwema, De middelnederlandse fragmenten van "Loyhler 
en Molaert". Een bronnenuitgave, "Leuvense Biidragen", 75, 1986, pp. 433-494. 
14. Loher und Moiler place auasi la tentative d'Emais aprbs la mort de Charle- 
msgne, cf. G. Paris, C:R. de "Lbher und Maller", éd. citée, ''RevUe critique d'histoire 
. ~~ 
et di  littérature". 5, 1868, p. 382, n. l. . ,  , 
fait que le traitre du couronnement est identifié au loyal Arnéis $01- 
Iéans, calomnié et déshérité par Charlot. 
Quant A la premikre 'source,, il , . .~'~girait de lai chansorAinatz:.&Oí'- 
Zdaw '9  dont Gaston Pans signalait une mention chez Aubri de Trois- 
Fontaines- (sub anno:.802; ,.c'est:&-diie:.apx&s:la:prise: de ..Baicelone iet 
trente-huit ans avant la mort de ~har lerna~ne,  rapportée 'A Pan- 
. . . .  née 840): . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
.... , . 
. . , . 
. . .  , . .  
Abhinc super Aquitaniam certius et manifestius regnavit Ludowicu% 
Quod .comes Aurelianensis Arnais vofuit regnare e t  esse tutor Ludowi- 
ci, sed Guillelmus Aura'sicensis fortiter restitit. Qui Arriais fuit pater 
- 
. Samsónetde una soroie Karuli tcorrigd par l'édéteur en Ludowici] lo. 
. . 
. . 
Et Gaston Pans d'ajouter en. note: , , 
. . 
. . . .  . . 
Comme Albéric fait la &me erreur [qhe la:chronique: confondrs 




.,, . , . . 
'. . ' Que1 ,~0&it  '&he le . , 'c0nten.u ,. de ceff e,cbanson, per&e? Eikce poui- 
ser trop . loin . , * . la #. r+verie'.&pi~ue cjue . . d'ipaginer que 1%- calomnies . , et 
les exaktions . . . . .  d u  clan royal,, puis saiii doÚt4 le,.ba&nii.se+nt"dé Sin- 
&+et aprks le p i q t r e  d ' ~ ~ m e r ,  aient. fait bascult$ l e  loyal Arn& 
dankle .camp -de la ~ébellion?':Celui-ci, g a n d  baron 'du royatige dé- 
possédé d e  i ~ ~ h é r i t a g e ,  de 's~rcrol t  geudre de fempirevr, ~e,:Sera 
propos$ comme r ége~ t  lors d e  la ~ c c e s s i o n  .&pénale, et aura payé 
cette tentative d e  sa vie, tan-s que  sonfils, maintena'nt orphelin, 'avait 
ietouvé sur lechemin de rexil Lohier, que ses galanteries trop uom- 
beuses et t ~ o p  heureusks avaient fait bannk par:, ~harlemagne 18.: . ' 
Q"ant la date qdon peut asi.igneG'8 cette &?*e, on peut la..faii& 
remoritei 3la'deujrikme moit2 di Xn" sidcleet, eii tout cas, avint la' 
chronique d'Aubri, qui touche en un autre eudroit . . . . .  & la question . qui 




nous' occupe. . .  . . .  ..: 
. . .  
, . 
. . 
. . .  
. . , , 
. . . .  . . .  
19. G .  Paris, op. cit., -PP. 402403. C o m e  rindique M. P. Suard, ap. cit., 
p. 113, :m. 88, on trauve effedivement la mention du livre Arnoiz aOrI4ans danr 1'In- 
oentoire des biioux; dtements, mnnuscrits et obieta pr4ciciair owrtennn(.d l o  Eomtesss 
deMontpemier, 1474, "Annuaire-Bulletin de la Socidte de SHistoire de Franed'; XVII. 
1880, P. 301. : . . 
. , 16. L'éditeur dAubri se ronfomiu &ux vues de G.  Pais. . . 
. . 17: G. Parir,op. cit., p. 403, n. 2. 
. la. L'histoire de. Lohiec et Malloti .so '.Ut .dans. L'iiistiire liftdmire de la Fleme,: 
. . . . . .  XXVIII, 1881, pp. 239-253, saus la plumelde. G. Pa*. ' ' .. " < I 
1.2. Avant le Toman en prose: .IBch~mique.b~iine d'Aubri de Trois- 
Fontaines m 
. .  . . . 
. . , , i. ..,> 
Sous l'année 779, le moine champenois dresse une généalogie des 
fils- et des Mes 'd'Aymeridans laquelle, A -la différence de l a .  généalo- 
gie qu'on .peut lire dans Aymen de Narbonne, le quatribme fils s'ap 
pe1le:"Arnaldum Anreliacensem". (Hernaut :.d'Orléans). .. 
De lA A penser quñernaut doit son patronyme A son mariage avec 
la veuve dn dnc d'orléans, il n'y avait évidemment qn'un pas. que la 
critique a franchi allkgrement en rapprochant cette mention d u  récit 
contenu dans la chronique franqaise citée plus haut; Caston Paris-déjA 
déclarait : . ,  . 
Les derniers mots [de la chronique] nous. expliquent comment Albé- 
nc ... appelle Amaud d'orléans celui des fils :d'Aimeri que tous les 




C'est une explication possible, mais il faut pourtant ohserver qu'Anbri 
ne parle nulle part d'nu éventuel mariage EI'Hernant e t  qu'il n e  con- 
fond ni ne rapproche les deux noms. 
On se souvient, 'd'autre párt, que L. Demaison et E: Langlois ci- 
taient A l'appui. de la m8me hypothese un passage. de ,la version rema- 
niée des Narbonnaüi. 11 q t  permis de sedemandersi ces deux savants 
critiques n'ont pas cédé A la tentation de rapprocher des textes qu'il 
eíit été plus éclairant d e  distinguer. En essayant d'opérer ces distinc- 
tions, il sera peut-&re possible de -iépondle A l a  d&xi&& question 
pode tout A l'heure et de viir ~.r.ielles ont les particularités des chan- 
sons conservées qui. ont pu . influencer , les :choix narratifs du- prosa- 
teur. . . 
. ~ . . . 
19. Cf. A. Maisan, Aubri de Trois-Fontbine~ $ Pkcoute d& chanteurs de ;este, 
Li Essor d' fo i tune de lo cha&on de gesfe &m CEurope i t  l'Otient lotin; "Actes du 
IXL- Congr&hternational d e  la Sacié* Rencesvals" (Padoue. 1982). Moden 
1984; t. 11, .PP. 949-526. .- . . .. ~. 
~. 
. , 
. .  ~ 
20. G. Paris, ap. cit.. p. 403. n. 2. . . . . .  . 
2.1. Le Eieu e t  le moment du  couronnement 
. . . . . .  . . . . . . . . . .  . . ~. . , 
Avant Bahorder le  témoignage des Narbonnais, il convient peut- 
btre de  noter que des chansons du cycle faisaient déjA allusion h une 
version du couronnement sensiblement différente de  celle de' la Üuul- 
gate, en ceci, que: . . 
a) la s&ne est A Paris; , . 
b) elle a lieu aprhs la mort de Charlemague; . . 
e). les r61es d'Acelin e t d ' k n é i s  paraissent interchangeables. 
Voici d'abord le témoignage d'AEiscans (nous soulignons): ~. 
. . -  
. : 2754 Loei, sire; chi a male saudee. . ' . ~ . . . 
. . 
- ,  Quant a Paris fu ia cours asamblee, 
Ke Chnrlemaine ot vie . trespussea, 
Vil te tenoient tuit cil de la contree ... 21, 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . .~ 
. . 
. . .  . . . . .  
et celui, plus explicite encore, des Narbonnais: 
5331- Quant. w r t  fu Charles le fort roi pcestis, 
En la chiere I'ont an seant asis. 
O regne,en. nt grant noisse et granz ,estris;, 
. . Q'aprds lui vodrent queroner ErnaEs, '. 
Por ce q'ert riclies et anforciéi d'amis. 
........................................................ 
~. 
5551 .A la. fort a . i r l .  6L. qiens Aymeris, , . ~ , 
Cil de Nerbo-, qui tant est poestis. 
Qni ont fet roi de i'anfant Loob. 
Mes ainz que fust queronez a Paris '. 
Ot grant tnbol en FranceB. 
Sautorisant peut-&re de  ces exemples, notre remanieur en  prose 
aura simplifié Pépisode et Paura rendu conforme A Pusage de  son temps 
qui voulait qu'on couronnbt le roi a p d s  le dé&s d e  son prédécesseur": 
21. E. Wienbeck, W. Hartnacke et P. Rasch, éd. d'Aliscans, Halle, 1903. 
. --22. ,H. Suchier, 6d. citk -des Norbonnais, 1; $p. 213 et;  223.224. , . 
23. Cet- urage ne srétablit &re qu'apie?s 1223, s i  la fin du rkgne de PhUippe'II: 
cf: D. Hpggan,, L q ,  versios qbrkgde d u  ?Couronnem.ant. de Laiis" o-telle connu une 
grande diffusion?, in Guillaume .2Olange ond the ckanson de geste (Essoyspresente8 
to Duncan McMillan), Resding, 1984, p. 60. : . ' : .., . . , . 
Emais devient des lors le chef du parti nomand -ce qui pennet, no- 
tons-le, de laisser dans Panonymat le duc d'orléans- et sa tentative 
d'usurpation aura lieu A Paris apres la moit de Charlemagne. 
2.2. Les fiefs dHernaut 
Si on examine maintenant le passage des Narbonnais qui constitue 
notre troisieme témoin, on observera tout d'abord que ces vers appar- 
tiennent en propre B la version E,  les autres manuscrits se contentant 
de noter simplement le retour d'Hernaut A Gironde la $31 de la 
chanson: 
ms. Brit. Mus. Had. 1321 versión B (. . .) 
Hernaut li rox a Sadurk. talant Hesiialz li rous a Gironde errant: 
Vet a Gironde, une cite menant Icis tint puis Orliens en son commant 
(laisse CCXXXVII, VV. 7954-7955) 24. 
Quant A i'hypothese selon laquelle ces deux vers impliqueraient le 
mariage du frere de Guillaume avec la veuve du duc d'orléans, elle 
se heurte au moins trois objections: 
a) La mention de "Gironde" n'est pas snpprimée comme c'est le 
cas dans le roman en prose, ce qui crée une espece rembarras  narra- 
tif": sans doute la vieille tradition des aventures d'Hernaut au siege 
de Gérone s'était estompée dans Pesprit de beaucoup de pdtes  6pi- 
ques et ils confondaient la vieille cité catalane avec Pestuaire de la 
Gironde2G, cependant, en conservant ce vers, le remanieur B renvoyait 
24. Les deux passages esse Iijent respectivement aux t. 1 , p .  316, et t. 11, P. 99: 
de I'éd. Suchier des Narbonwis. 
25. Des In paitie G1 de la Chnnson de Guillaume, 18 signification de Girunde 
était ablitérBe, ainji que h n t  rnontré, entre autres, R. Leieune, Le canwuf@ge de détnils 
esaentiel8 &M la "Chanron de Guillaume", "Cahiers de Civilisstion MédiBvale'', 3, 
1960, pp. 42.58 (p. 48), et J. Wathelet-Willem, Rccherches sur "Lo Chanson de 
Guillnume" (Eludes accompagnd~s dUne ddilion), 2 vols., Paiis, Les Belles Lettres, 
1975 (Ribliath&que de la Faculté de Philosophie et Lettres de SUniversité de Lihge, 
CCX), t. 1, pp. 610-611. Les aventllres d'Hernaut au sisge de Gérone representent 
une tradition sncienne, dont les F~ngments de La Hoya sont peut-8tre Le refiet; m& 
elles n e  rant anestées que dans der épapées ~ l i i s  tardives (Aymcri de Narhoniie, 
&d. L. Demaison, laissa CXII; Suge de Barbostre, éd .  J.-L. Perrier, CFM!4, Idsres XClX 
et C), ou dans des passages de raccord comme "le departement des 61s Aymeri>< di, 
ms. D, cf. hl. Tyssens, La Geste de Guillaume d'Oronge dmis les manuscritu cycliqtres, 
Pads, Les Belles Lettres, 1967 (Bibliotbique de la Faculté de Philosophie et Lettres 
do l'Universit6 de L i b .  CLXXVIII), pp. 74 a t  ,387: il est A noter que dan. ces.  

de deux seigneurs parjaitement hom~zymesA la tete de la cit6.La 
compaiaison de. toutes ces versions entre elles, en effet, uous réserve 
une .autre.surprise, e te l le  concerne cette fois le nom du traltre. . .  
. . . . 
. . ,  
. . . .  . ~ .  . . , . . 
2.3. ;.Les .w de luwrpate.ur . . .  : . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . 
Depuis l'édition d%mest Langlois, le nom de l'usurpateur est "Ar- 
n&is7', parce qu6c'est.la forme que i'éditeur ai.établiepartó& d a n ~  son 
texte critique, au détriment des formes Hernaut (lecons de x = d 4- B 
ct . . de C), qu'il considere comme refaites, et des formes Hemais/Henie%s 
(leqoüi d i  ,D), qu'il considere comrne fautives 28.' 
A-t-il eu. r.aison ou non? C'est une q ~ e s t i ~ n  qu'il faut sans doute se 
. . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  poser, mais, a ~ ~ a r a v a i t ,  i l  convient de $onstater: 
. . . . . .  
. . . . .  
. . -que les. lecteurs Ou lesauditeurs'des . , xm" et xrv" +&des ,avalent. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
t6ii.e; les'chanceS d'appeler l'uqrpateur ~ e r i a ~ t ,  p ~ i s ~ u e - é e s t  la for- 
. . . . . . . . .  
me préseutée par 7 des mauuscrits conseivés ('4 pour le.  groupe A, 
2' . pour . legro'upe B et le ms. C, ceci..& quatre reprises); . . 
. . . . . . .  . . . . . . .  
- que, par' ailleurs, la veisionB ist ' la seule qui. dksigue syst6ma-' 
tiquement le t r a i r e  par le nom dHernaut, n0.u 's&uliment dans l e  
texte du Couronneknt mais encore dans l'allusion du Chanoi d e  N$ 
w i i  (L. 170) jo. Des lors, Eest Sidentité des deux prénoms, bien PGt6t 
que leur iapprochement; qUi a d13 apieler Hernaut 19 Roux A présider 
. .  , 
aux ,. . destinées d'orléins. 
. . 
. . 
Reste que les arguments avancés pa r  Langlois en faveur., d'Arri6Ls 
a+ient.de quoi cGnvaincre,.mais les . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  remarqu'es préEkdentes. engagent 
peutietré A roUVrir le dGsierai.' D e  fait, les textes en prose parlent 
. . . . .  
d'Arndis, mais tous dérivent de l a  chanson perdue d'ArnaZz d'Orl6ans; 
de fait, le nom Ernais es t  assuré par la rime ou l'assonance-dans les 
Narbonnais et dans Le Moniage ~t i i l la tkw 11, mais ce n7est jamaii le 
cas dans Le Couronnement. de Louis; dk Plus, si on accepte de penser 
. '  - 29. Disnission dans E. Langlois, hd. citée, pp.xxxx-xxxn, n. 1:Voir aursi l'hd..de 
Y. G; Lepage, L& rédnctlons en "era du "Couronnement de Louis*', Paris-Gendve, 
Droz, 1978 (Textes Litteraires Fran~ais, 261). 
- 30. Ed. de D. McMillan, PGis, Klincksieck, 19í'S8 (Bibliotheque Francaise et, 
, . Rimane, B 12). : 
: 31. Les vues BE. Langlois ont. 6th confortées par Mlle M. Tyssens, ap: cit.,. 
p .94:  et n. 4. Cette. fawn de isoV a été adopt8e. et nuankhe par C. A. Beckmann; 
Die e?& Bvnnche des Couranement Louis und die drei Typen epischar'H*to"zif¿iC; 
"Germanisch-mrnani.whe Monstschrift". XXTV/4, déc. 1974; gpr 385408.- ' - . . 
qu'Hernafs (offert par D) représente la forme originale et que les le- 
cons de x e t  de C sont refaites, on n e  voit pas pourquoi Langlois ré- 
tablit Arnéis non pas dans le texte de D mais en empruntant le reste 
du vers aux l w n s  de x ou de C. cela revient A affirmer que D aurait 
conservé la forme originale dans une version refaite. 
Au vu de ces arguments, on serait tenté de se ranger A Savis de 
Y. G. Lepage: 
Le classement des manuscnts impose la lecon Hermut (AB et C); la 
forme Herneis, trlssylabique, est propre a Ds2. 
Ce stemma des manuscnts n'a jamais été remis en cause pour ce 
qui concerne Le Couronnement de Louis, mais il l'a été pour les deux 
chansons qui ont formé avec cette oeuvre un "premier noyau cyclique", 
c'est-A-due Le Chanoi de N h s  et La Prise d'orangeaa. La discussion 
a toumk autour de  l'existence d ú n  intermédiaire 0 2  qui serait soit 
l'archétype fautif de toute la tradition (position de M. McMillan), soit 
le modele de x e t  de C dans un stemma biíide en face duque1 D occu- 
perait une place précellente (position de M. Régnier). Si meme les 
lqons Hernaut étaient imputables A cet 0 2  comme modele de x et 
de C, il resterait A expliquer pourquoi il .a modiíié quatre fois la lqon 
originale du Couronnement alors qu'il ne Pa pas fait pour l'allusion 
du Chanoi (v. 170). N'est-il pas plus simple et plus logique de penser 
que le nom de Iúsurpateur était Hernaut dans la forme originale dn 
Couronnement et qu'une forme Hernaw empmntée A la geste des 
Lorrainss* ou rnieux A la chanson d'Amiz dOrlQans est venue conta- 
miner la tradition avant meme la constitution du premier noyau cy- 
clique? 86. 
32. Op.cit., note au v. 99, p. 444, mais i'éditeur n'argumento pas. 
33. Le Charroi de Nimes, éd. citée de D. McMillan; La P~ise d'Omnse, éd. de 
C!. Régnier, Paris, Kiincksieck, 197OS (Piiblioth6que F r a ~ a i z e  et Rornane, Pi 5) .  Voir 
&si M. Tyssens, Vestiges lericaur dmi9 lo '"Pr(se d'Orow" (m?. D), in Etudes de 
philologie romone et d'histoire littdroire offertes d J .  tlorrcnt, Liege, 1980, py. 481- 
487, et Cl. Répnier, Lea s t m -  du "Chonod de Nlmes" et de lo "?*e d'O?an~e". 
in Guilloume 801ange and the chanson de geste   es so^ preseiited to Duncan AlcMillnn),' 
Reading. 1984, pp. 103-116. 
34. Dans la geSte des Lorrains, H e m i s  d'Orliens est le petit-fils d'Hemi de 
Metz: ses oarents sont Heluir de Peviers et Hernals d'olenois. 11 est le fdre d'Aude- 
con et de-l'év&niie d'0rlé.n~ Oedon. Cf. A. Moisan, on. cit., I/1. o. 576 (rnentions 
dans Gann le Loherain, Gerbert de Mes et Ansegs de  es). C'est personnage se-, 
cpdaire daos la geste. 
35. Ce dsrsier est bien riir loin.#&tre clos. . , . . 




~ .. . 
3. CONCLUSION~ 
Mbme si ces changements de noms ont cessé d e  nous paraftre anec-. 
dotiques,. il serait san5 doute téméraire et suremeni. intempestif de: 
poursuivre; le temps .est venn de synthétiser les observations précéden- 
tes e t  d'esquisser une réponse A la question: . Comment Hernaut de Gi- 
ronde devint-il Hernais d'orléans? . . 
. . . .  . . 
3.1. Pour ce qui concerne le -reman en prose, on peut essayer d'ex- 
pliquer le travail du remanieur de la facon suivante: 
-11 connaissait une tradition qui faisait du frere de Gniilaume le 
maltre d'orléans ~(cf. version B des Narbonnais et mentien d'Aubri de 
Trois-Fontaines); il accueille d'autant plus facilement cette mutation 
que, chez lui, le duc d'orléans reste anonyme. 
-11 a supprimé le toponyme "de Gironde" parce que les aventu- 
res d'Hernaut Gérone ne signifiaient plus grand-chose pour lui ou, 
plus probahlement, parce qu'elles le gbnaient dans son projet narratif. 
- 11 sent malgré tout le besoin de justifier cette mutation étonnante, 
dont il se servira dans Aliscans, par le mariage d'Hernaut avec la du- 
chesse d'orléans: le Sef dont hérite Hernaut appartient au douaire de 
la duchesse et la trahison de son premier mari ne peut Pavoir aliéné. 
Cette légende parallele, le prosateur Ya empruntée, peut-btre aprhs 
d'autres, la chanson d'AniaZz dOriéans, qui faisait de la duchesse 
la propre fille de Charlemagne3B. 
3.2. Par ailleurs, ce pdme  perdu, qui semble avoir contaminé tres 
t&t la geste de Guillaume d'orange, ne paraft pas avoir de rapport 
avec la légende d'Hernaut la tbte d'orléans: celle-ci semble née du 
fait que le frhre de Gnillaume et Iúsurpateur portaient le mbme pré- 
nom et, en tout cas, pemet d'expliquer la brusque intervention d'Her- 
nant en favenr des hahitants d'orlkans dans Aliscans. 
3.3. Sur le plan théerique, enfin, la petite enqubte qui vient d'btre 
menée convainc aussi de l'intérbt des éditions synoptiques des ehan- 
, . 
36. D a o s  sa mention d!Arno!s d'Ovk?m (op. cit., V/817-versionCperduer de; 
i'6pop6e), M. l'Abb6 Moiran ouvre une serie de phter qu'ii conviendrait d'expiore~~. . . .. 
sons de geste, voire de l'étude détaillée du texte f i n  manuscrit cycli- 
que de bout en bout. Nous avons observé que le remaniement. B:qui: 
fait dñernaut le futur maitre d'orléans est aussi le seul qui supprime 
le nom. de.cette ,vale sn~parlant du -haitre. En outre, il ne faut- peut- 
&e "pas se ré'soudre A iittribuer A la pure fantaisie des copistes reton;. 
nant chassé-croisé sur son nom: Hemaut était peut-&re la forme ori-.. 
ginale:et cette observation n'est pas sans intkret pour les chercbeurs~ 
de prototypes historiques de personnages épiques,..quand on sait.que,. 
depuis 781 jusqu'en 790 ou 793, le tuteur de Louis le Pieux pour I'Aqui- 
. . . . .  taine s'appelait précisément Acnoldus . . .  
. . 
. . .  . . 
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37. G. A.  BeUrnann, loc. cit., PP. 388389, sur le tenoignage de la Vitd H2u- 
d h c i  de I'Astronome limaurin,.Cf. Monument¿# .Gpmtdnine historica (Script:), t. . .II,  




1. Le Roman de Guillaume en ptose (transcdptiónpmsonnelte: texte de 
A = ms. B.N. fr. 1497, variantes de B .- B.N.  fr. 796). 
(Chapibe XXXII, paragraphe 10) 
, . .  
Ung jour se trouverent les nobles princes emssamble, q u a n  l a  court fut 
des princes desemparee et  que chascum prince eust pris congié apres la feste 
et  [parlerent] (1) de plusieuis chosses, enfre lesqúélles Hkrnaiz q u i  ainsné 
estoit des filz Aymery dit audiemment: "Je n'ay point de:ierre, sire, fet 51, 
et tant en a soulz voustre seigneurie que bien m'en pouriiés departir, se il 
vous plaisoit. Si vous prie que ainssy le veilliés faire et jI:vous en serviray 
et  rendray (2) l'omrnaige ainssy comme ii sera de faire raison." Et lors 
lui respondi le roy que il demendast et  [se] la demende estoit raisonnable, 
il luy acorderoit sans nul contredit. 11 (3) lui requist la :duchee d'orleans 
dont le seigneur avoit par le sien frere GuiUaume esté (4fioctis et il le luy 
acorda moult voulentiers. Sy lui en fist hommaige veans ses (5l princesvoire 
par ainssy que il esponse~oit la dame, car  de par elle estjit la terre venue, 
laquelle le conte qui mort estoit ne pouoit par son meffait avoir confisequee 
ne pardue. Sy se acorda ad c e l e  damoysel Hemaü (j), lequel par'ce traictié 
fut conte et sire d'orleans. 
(1) AB parlement ( 2 )  fersy (3) s i  (4) par 1.s.f. Gull!áume esté1 esté par 
1.s.f. Guillaurns (5) c n  (6)Hemault. 
., 
2. Chronique du ms. B.N.  fr. 5003, f .  lOlv (transcript@n $E. Langlois, 
dd. du "Couronnement de Louis", pp. LXXXVI-LXXXVII). 
, . 
L'empereur Gharlemabe, quant il aloit hors et  rnenbit son ost et  sa 
chevalerie, laissoit le gouvernemeiit de sa terre a Charlot s ? n  filz, mais onque 
Charlot ne fut amé des Francois. Charlot avoit ung mestre qui ot nom 
Aymer, comte du Mans, qui(1) le gouvernoit. Cel Aymer luy fist fere moult 
de maulvaises entreprinses. 11 desherita un duc d'orlien:; apelé Arneis, et  
estoit seigneur de Melun, et avoir espousee une des filles de l'empereur, seur 
de Charlot, apelee Belicent. Et avoit adonc a Melun ung chastelain apele 
Ancellin, qui avoit .=m. filz, qui tint Melun x. ans contre Charlot. Arneis 
ot ung filz de Belicent sa femme, qui depuis occist Aymer devant Charlot, 
pour la trahison qu'il avoit mise sus a son pere. Ce filz avoit nom Sansonnet, 
et dist i'istoire qui parle de luy en rommant que cestui Sansonnet tint de- 
puis le royaume de H o n ~ i e  de par Lohier, ung des fiiz Karlemaine, qui 
se fist empereur. Et si raconte Yhistoire ou roumant de la vie de Guillaume 
d'Orenge que cestui Arueis, apr&s la mort de i'empereur Charlemaine, se 
volt faire roy de France et debouter Loys, le 6 . i ~  de I'en~pereur, dont Ar- 
neis fut occis de i'entreprise Guillaume d'orenge, et donna l'e:npereur L q s  
Arnault, le fils Aimery de Narbonne, frere de GuiUaume d'orange, le duché 
d'orliens et la duchesse. 
3. Les mentions de I'usurpateur (nuindrotation versicn AB; éd. Y. G. Lepage, 
puis D. McMiElan). 
CL (99) A Delez le roi se sist Hemaut d'orliens 
B Delez le roi se sist Ernadz le fier 
C Dales le roi sist Hernals, cii dOrliens 
D Et d'autre p a a  hit Heriieis d'Oilieus 
CL (102) A Droiz empereres, fetes pes, si m'oiez 
B Droiz empereres, fetes pes, si m'oiez 
C Drois empereres, faites pais, si m'oiés 
D Drois enpereres, dist Herneis d'orliens 
CL (112) A Qui parent ierent au duc Ilernaut d'Orjiens 
B Qui parent erent celui 1-lernault le fier 
(C et D manquent) 
CL (119) A Hernault si velt son. droit seignor boisier 
B Hernaulz li fe1 cui Diex doint encombrier 
Si veizt laienz son droit seignor boisier 
C Hernals d'orliens vielt son seignor boisiet 
D Herneis velt son droit seignor boisier 
CL (124) A Hernaut trova mout bien apareillié 
B Hernault i treuve mout bien apareillié 
C Heriialt trouva mout tost aparellié 
D Trove Hemais qui an la chiere siet - 
CN (170) A Et Herneis por son riche lignage 
B Li quens Hemalz par son riche barnage 
C Et Hernais por son riche lignage 
(D manque) 
